PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAN EFEKTIVITAS KOMITE AUDIT TERHADAP FINANCIAL DISTRESS





Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan dan 
efektivitas komite audit terhadap financial distress. Financial distress diukur 
dengan metode analisis Zmijewski X-Score, kinerja keuangan yang terdiri dari 
profitabilitas, likuiditas dan leverage diukur dengan ROA, Current Ratio dan Debt 
to Asset Ratio (DAR), efektivitas komite audit terdiri dari ukuran komite audit dan 
frekuensi pertemuan komite audit diukur dengan jumlah anggota komite audit dan 
jumlah pertemuan komite audit dalam setahun. Penelitian ini merupakan 
penelitian kuantitatif dengan menggunakan laporan tahunan perusahaan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan purposive sampling. Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah 60 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) periode 2014-2018, sehingga diperoleh 300 data perusahaan. 
Teknik analisis data menggunakan analisis regresi logistik. Hasil penelitian 
menunjukkan (1) profitabilitas, likuiditas, dan ukuran komite audit berpengaruh 
negatif terhadap financial distress, (2) leverage berpengaruh positif terhadap 
financial distress, dan (3) frekuensi pertemuan komite audit tidak berpengaruh 
terhadap financial distress.  
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